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Билеты для зачета 
 
Билет 1. 
1) Общая характеристика основных типов веществ в растительных 
тканях. 
2) Методы изучения фотосинтетического метаболизма растений. 
 
Билет 2 
3) Подготовка образцов растительных тканей для биохимического и 
физиологического исследования. 
4) Флуоресцентные методы изучения фотосинтеза. 
 
Билет 3 
5) Фиксация растительных тканей. Основные типы фиксаторов. 
Криосохранение. 
6) Иммуноферментный анализ. Общая схема. ELIZA-метод 
определения содержания фитогормонов в растениях. 
 
Билет 4 
7) Способы гомогенизации свежего и фиксированного растительного 
материала. 
8) Поляризационные методы исследования функций растительных 
клеток и тканей. 
 
Билет 5 
9) Микроскопия. Виды микроскопии. Разрешающая способность 
разных типов микроскопов. 





11) Методы определения содержания растворимых и 
мембраносвязанных белков. 
12) Фракционирование углеводов растений. 
 
Билет 7 
13) Способы очистки белков. 
14) ЯМР и ЭПР. Основы методов. Использование. 
 
Билет 8 
15) Хроматографическое разделение веществ. Принципы. Виды 
хроматографии. 
16) Методы определения тяжелых металлов в растениях. 
 
Билет 9 
17) Гель-фильтрация. Принцип метода. Сферы использования. 
18) Аминокислоты. Методы выделения и идентификации. 
Количественное определение аминокислот в растительных тканях. 
 
Билет 10 
19) Основные подходы и методы определения активности ферментов в 
растении. 
20) Получение и анализ спектров поглощения фотосинтетических 
пигментов растений.  
 
Билет 11 
21) Методы выделения и определения содержания фотосинтетических 
пигментов. Основные экстрагенты. 
22) Культуры клеточных органоидов. Методы изоляции и контроля 




23) Методы исследования функциональной активности 
изолированных хлоропластов и митохондрий.  
24) Спектрофотометрия. Основа метода. Виды спектрофотометрии.  
 
Билет 13 
25) Спектрофотометрические методы изучения активности ферментов.  
26) Амплификация олигонуклеотидных последовательностей. 
 
Билет 14 
27) Методы изучения формы макромолекул. 
28) Ионообменная хроматография. Ионообменники. Использование в 
физиологических исследованиях  
 
Билет 15 
29) Методы определения молекулярной массы макромолекул. 
30) Изотопные методы в физиологии и биохимии растений. 
Характеристика основных изотопов. Особенности применения. 
 
Билет 16 
31) Центрифугирование. Виды центрифугирования. Использование в 
биохимических исследованиях. 
32) Органические кислоты. Методы определения  в растениях  
 
Билет 17 
33) Электорофорез. Типы носителей. Устройства для проведения 
электрофореза.  




35) Электрофорез белков.  
36) Извлечение и определение минеральных веществ растительных 
клеток и тканей. 
Билет 19 
37) Электрофорез нуклеиновых кислот. 




39) Выделение нуклеиновых кислот. 
40) Газометрия. Газоанализаторы. Использование в физиологии и 
биохимии растений. 
 
 
